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BF Blanche forcée
DQ Don Quichotte de la démanche
GP Les Grands-pères
JC Jos Connaissant
JK Jack Kerouac : essai-poulet
MM Monsieur Melville
NM La Nuitte de Malcomm Hudd
NP N'évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre,
mon si pauvre Abel
OM Oh Miami Miami Miami
RM Race de monde
RQ Un rêve québécois
SB Satan Belhumeur
SJ Sagamo Job J
VH Pour saluer Victor Hugo
U Una
